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E-mail merupakan sarana pengiriman pesan secara elektronik yang berbasis online. 
Banyak pelajar, intansi atau perusahaan menggunakan e-mail sebagai alat 
komunikasi yang bersifat formal. Namun perlu diketahui bahwa pengiriman e-mail 
dilakukan melalui jalur publik yaitu internet, sehingga memungkinkan terjadinya 
penyadapan, manipulasi data dan kebocoran informasi. Seperti peretasan dan 
pencurian jutaan unique ID (alamat) E-mail dan password yang terjadi pada 
pertengahan Januari 2019 oleh para digital attacker. E-mail belum memiliki 
keamanan pada data yang dikirimkan. Implementasi penyandian pesan pada e-mail 
dengan metode kriptografi dapat menjadi solusi untuk pengamanan data yang 
dikirmkan. Pada penelitian ini digunakan metode Advanced Encryption Standard 
(AES) dan Huffman. Hasil akhir dari penelitian ini adalah penyadian pesan teks 
menggunakan metode AES dan Huffman mampu dilakukan sampai 32.200 karakter 
dengan nilai akurasi sebesar 90,62 % dan selisih performa waktu enkripsi dan 
dekripsi adalah 1% dengan proses dekripsi sedikit lebih lama dibandingkan proses 
enkripsi.  
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